


































as PINTORESCOS EBRROCARRILS ESPANYOLS
Precisament en el moment que els empleats i obrers ferroviaris aixecaven llur
veu per a sol·licitar un augment equitatiu en llurs sous i jornals, dues de les grans
empreses anuncien la supressió d'alguns trens perquè, segons diuen, els ingressos
per transport de viatgers no són suficients a cobrir les despeses. Això, que se¬
gurament és veritat, podria tenir l'aspecte d'una maniobra per a oposar-se a la de¬
manda abans esmentada. Es indubtable que després de les disbauxes ocasiona¬
des i fomentades per un govern dictatorial mancat de tot control, el país ha en¬
trat en un période de crisis de tota mena que es reflexen inevitablement en els in¬
gressos dels ferrocarrils. No he de dedicar-me avui a demostrar-ho amb xifres
que no tinc, de moment a mà i penso fer ho oportunament. Però si que val la pe¬
na d'examinar altres aspectes de la qüestió que són igualment de capital impor¬
tància.
Es pot dir que per viatjar per Espanya a llargues distàncies solament es po¬
den utilitzar alguns expressos que són els únics que porten material amb un rela¬
tiu confort. Barcelona-Madrid, Madrid-Sevilla són dues línies en les quals es pot
viaijar en trens d'aquella classe. Caldria, no obstant, assegurar una major netedat
en els compartiments car ben sovint — i això ja ho saben els que tenen l'habitud
de servir-se'n - els insectes no tenen prou circumspecció i es dediquen a molestar
els passatgers. Igualment està ben servida la línia Madrid-Irún i Madrid-Bilbao.
El calvari comença així que s'ha de viatjar per altres línies més o menys secundà¬
ries. No fa gaires dies vaig tenir necessitat d'anar a Valladolid des de Saragossa i
vaig haver de fer el viatge per Ariza. Vaig sortir de la capital d'Aragó a les deu
de la nit en un tren correu i poc després de la una de la matinada baixava a Ari¬
za per a canviar de tren. Feia pocs dies que la Companyia havia suprimit un vagó
directe Barcelona-Valladolid que portava el ràpid diürn i que resultava molt cò¬
mode, car en ésser a Ariza el desenganxaven i l'unien a un altre ràpid que arriba¬
va a mitja nit a la capital castellana. L'Empresa carrilaire va suprimir aquest ser¬
vei perquè, segons deia, no donava prou contingent de viatgers. El cas és que a
Ariza sembla com si anéssiu a emprendre un viatge per un altre país inferior.
Hfu de baixar entre vies, sense una mala marquesina que us lliuri de l'inclemèn¬
cia dels elements, ni una dependència on els viatgers puguin esperar a recés del
' fred. Tan sols hi ha una cantina amb honors de fonda on inevitablement, per es¬
tar hi, heu de fer alguna consumació. A la Companyia no l'hi interessa ja el pas¬
satger. Ha pagat, doncs ja està llest. Pugeu aleshores al tren de Valladolid i us as¬
seguro que gaiiebé fan gancs de tornar enrera. Els vagons més vells i més bruts
ioiinen el comboi i estareu de sort si trobeu un compartiment on els vidres sien
sencm r\ts finestretes es puguin tancar. I quan el tren arrenca, el moviment del
vagó us impedirà de dormir com desitjarieu. Eren tals els bots que feia el que jo
anava que fins es trencaren dos vidres. No us dic res de com vaig arribar, a dos
quarts d'onze del matí a Valladolid Sotraquejat, fatigat com si hagués fet hores
de camí a peu, mort de fred i, més que res, indignat. ¿De què serveix aquest fa¬
mós Patronat del Turisme? ¿Es que no s'ha de preocupar de la comoditat dels
viatgers en ferrocarril? I ¿perquè el Govern, les Divisions de Ferrocarrils no obli¬
guen les Companyies a tractár els viatgers com a persones i no com a bèsties? El
menys que pensa l'infortunat que ha de circular per aquestes línies és desitjar que
algun dia els directors i alts caps, que ordinàriament viatgen en trens especials i
en vagons confortables especialment construïts per ells, hagin de fer-ho com el
pobre particular.
Com he dit un servei que representava un minso progrés fou suprimit «per
manca de viatgers». Aquest és un altre aspecte de la qüestió. ¿Qui se n'havia assa¬
bentat de que hi havia un vagó directe de Barcelona a Valladolid en un tren rà¬
pid? Ben poca gent. Les Companyies ferroviàries tenen la norma de que implan¬
ten un servei i s'ho callen. Res de propaganda. Sembla com si fos un secret. A I'
estranger trobareu arreu anuncis i cartells en els quals s'anuncien trens i Unies en
totes les formes. Aquí, no. El mateix cas és el d'uns ràpids de M. 8. A. entre Bar¬
celona i Saragossa. Fa molts mesos que circulen i amb prou feina hi van dues
dotzenes de viatgers. En canvi, en el ràpid de Madrid s'hi apilota la gent per Sa¬
ragossa. ¿Causa? El desconeixement d'aquest servei pel públic. I la Companyia
no troba altra solució que suprimir-los, en lloc d'intentar una propaganda inten¬
sa a fi de descongestionar els altres.
La Companyia del Nord suprimeix ara trens expressos entre Barcelona i Va¬
lència i Barcelona i Bilbao i així resulta que les comunicacions amb dues grans
ciutats del Mediterrani i de l'Atlàntic queden reduïdes al mínim.
Cal reconèixer que ha minvat extraordinàriament el transport de viatgers per
ferrocarril. Però les mateixes companyies en són les responsables. Des de l'altura
de llur omnipotència es mofaven de les línies d'autos que s'anaven establint.
Creien que ningú no podria atacar llur seguretat oblidant l'axioma de que no hi
ba enemic petit. Ara es troben que l'enemic va de dret contra la caixa i volen que
pagui el públic el resultat de llur manca de respecte i de previsió. El Govern té
cl deure de fer-les-hi comprendre que tenen l'obligació ineludible de servir el
pais.
Jaume Roger
Aquest número ha passat per la censura governativa
ítes polítiques
Reunió a «Acció Catalana»
Aquesta nit a dos quarts de deu lin-
rà lloc una reunió a «Acció Catalana»
en la quaj es tractaran qüestions de
° f d'interès per als associats.
a Arenys de Mar
Ûemà tindrà lloc a Arenys de Mar la
euguració del Centre Catalanista Re¬
publicà.
Hi prendran part els senyors Rovira
i Virgili i Duran-Reynals.
Aprofitant aquesta avinentesa, se ce¬
lebrarà, acabat el míting, una reunió de
clements d'Acció Catalana Republicana
de tots els pobles del districte pér tal
de convenir l'acció conjunta a empren¬
dre.
El marquesat d'Estelia
Segons llegim en un periòdic, D. Al¬
fons ha expedit la corresponent carta
de successió del marquesat d'Estella a
favor de! senyor Antoni Primo de Ri¬
vera i Sàez d'Herèdia.
Ei detall curiós és que aquesta suc¬
cessió ha estat portada a la signatura
per l'acíual ministre de Gràcia i Justí¬
cia. senyor Garcia Prieto, el president
del Consell de ministres que l'any 1923
fou tret vio'entament del Poder per qui
aleshores portava aquell mateix títol.
Vegi's a 4." plana
Les activitats de "Palestra"
MARGINALS
Nudisme
Hem llegit una inlessanííssima infor¬
mació de Joan Alavedra a «Mirador»
sobre nudisme. I hem conegut a través
d'ella, l'existència d'una organització
adequada a Catalunya.
Abillats amb la capa adherent i ves¬
tits amb la compacta pell natural, els
nostres nudistes, realitzen els seus exer¬
cicis per muntanyes i platges foranes,
rendint culte a la naturalesa, malgrat les
contrarietats que sistemàticament aques¬
ta reporta.
Ben mirat, cal compendre, si resse¬
guim la història del trajo a l'enllà de
les civilitzacions, que tot ço que hem
guanyat en abric, ho hem perdut en
bellesa. Ara hem arribat al máximum
de prevenció contra la in'empèrie, però
hem deixat a segon terme, tota la grà¬
cia natural. Tanmateix va produir-se el
fenomen, i hom senií la necessitat de
cobrir el seu cos, de primer antuvi amb
pells d'animal. Mai, però, ha estat fàcil
precisar si fou per pudor o per neces¬
sitat d'abric, la causa determinant de la
invenció del trajo. No podem cercar
un lloc precís del seu naixement. En
constituir-se els homes en societat, sen¬
tiren aquella conveniència imperiosa
tant en les comarques orientals com en
les occidentals. Nosaltres creiem que el
fonament pot anar a cercar-se en la
conjunció de causes: pudor, convenièn¬
cia i amor natiu al luxe.
De totes maneres, no obstant, com
podríem acostumar-nos a evitar vesti¬
dures? L'amor al luxe, ha tingut una
consagració efectiva en aquests darrers
temps, i per això ens sobtaria .doble¬
ment trobar-nos, encara que fos per
graus evolutiu, en plena convivència,
amb restricta vestidura natural. En al¬
gun període de la vida, sobretot en el
de la joventut, tots hem estat un Blood,
un Buck, un Dandy o un Incroyable de
l'època del Directori francè?. No po¬
dem oblidar tampoc el memorable dia
que ens vestiren de llarg, o el jorn que
ens posaren els primers pantalons.
Aquests esdeveniments, que marquen
una fita visible en el camí de l'existèn¬
cia pròpia, no podrien quedar mitjana¬
ment superats. Sorgirien, a més, difi¬
cultats d'uns altres ordres, com per
exemple un problema davant un cas de
dol familiar. De totes maneres, tindríem
assegurat un alleugerament en la còr-
pora feixuga de l'administració fami¬
liar. I sobretot quedaria descartada la
visió tràgica d'una factura de sastre.
Josep M. Lladó Figueres
IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Secció especial pef projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
COMENTARI DEL DISSABTE
El truc del «Negritu»
Dilluns al matí la monotonia de par¬
lar de futbol fou suplantada, en molis
llocs, per un seguit de converses que
giraven a l'entorn de la pel·lícula que
ha promogut tants i tants comentaris:
«Misteris d'Africa».
Al taller, a la fàbrica, a l'oficina, a la
taula de cafè—quina importància, oi?—
fou l'objecte preferit de moltes conver¬
ses. Es sentien comentaris dels més va¬
riats i divertits.
A la defensa entusiasta de la veracitat
de les escenes africanes s'hi oposava
l'escepticisme incrèdul dels que més o
menys coneixen—almenys s'ho creuen—
els innombrables trucs de què es valen
les cases productores de pel·lícules.
Davant l'exaltada explicació de l'en¬
tusiasta hi recullíeu la rebuscada crítica
dels que podri-em anomenar «insatis¬
fets» il·lustrada amb una sèrie de de¬
talls minuciosament recollits capaços
de desorientar a quatsevoL
Allà on les discussions pujaven de
to, era precisament—ja deveu sospitar-
ho—en parlar del truc del «negritu».
Que si és veritat, que si no és veritat.
Que si és veu clarament com el lleó
se'l cruspeix, que si se senten perfecta¬
ment els crits esgarrifosos de l'humana
víciíma. Que si és un de tants trucs ci¬
nematogràfics, que si no és res més que
un miijà de propaganda...
I ací, com a conseqüència de l'inhu¬
mana escena la més xiroia diversitat
dels parers, el més clar i pur reflexe
dels sentiments de cada hú.
No afegim una veu més a la conver¬
sa inútil. Remarquem—ara que el par-
lar-ne ja no pot esdevenir una indesit-
jada propaganda—tan sols la repulsió
que ens ha causat el pas d'aquesta tan
discutida producció del setè art, com
dirien els nordamericans.
I no per la pel·lícula en sí, ni per la
veracitat o enginy, ni per la credulitat o
incredulitat d'una mort casual o inven¬
tada 0 real o inevitable.
No! Fet i fet, sense un absolut i auto¬
ritzat coneixement de causa no ens in¬
teressa. El que sí ens cal remarcar amb
tota la cruesa de que siguem capaços,
és la repugnant propaganda—digne de
cafres com dèiem l'altre dia—amb que
ha vingut precedida aquesta cinta.
Explotar l'accidentada o tràgica mort
d'un ésser humà—verídica o irreal, pel
cas és el mateix—és un acte indigne de
la civiliízició. Despertar, amb l'expres¬
sa propaganda d'una escena patètica,
aquest afany desmesurat d'emocions
fortes que més o menys endormiscat
tots portem dintre, és un gest indigne
de la cultura. Subratllar exageradament
una escena cruel que^encara que sia
irreal—per respecte i àdhuc per huma¬
nisme hauria d'ésser suprimida, és un
acte digne d'un esperit dubtós. Altra¬
ment, d'ésser verídica, es necessita cer¬
ta sang freda, certa brutalitat d'instint,
per complaure's en filmar l'esgarrifosa
escena, per recollir-ne i modular-ne els
crits desgarradors i per fer-ne després
un esquer, una propaganda estúpida
amb el fi egoista de que repercuteixi
en la guixeta.
Una propaganda així perfila detalla¬
dament l'esperit del primer «explota¬
dor» que va idear-la: un esperit ple de




¿Si en parléssim avui amb els grocs,
amb els que fins ara han estat incondi¬
cionals de la política malmenadora de
Argentona, amb eis que formen «El Fo¬
ment Argentonès», darrer balurt del ca¬
ciquisme local? Som-hi, perquè no els
puc fer l'ofensa de creure que tenen
ulls i no hi volen veure, que tenen en¬
teniment i no hi volen entendre. Ells
són el principal puntal de la nostra ca¬
lamitat; si ei rompem o l'aprimem for¬
ça, caurà tot el tabernacle.
El vostre capità manaire no s'ha mo:
gut mai per cap ideari patriòtic ni lo¬
cal, per ell no existeix més que l'afany
de domini i de profit. L'heu vist estar al
costat de tots el que el podien sostenir,
sense mirar els canvis de partit i de
postura (^ue això representava. Tan
aviat s'ha fet apuntalar pels liberals de
En Moret, com pels regionalistes de la
Lliga, com s'ha aixoplugat a la tenda
dels pupins i dictadorets primoiriveris-
tes. Un home així, que muda de partit
com de mocador de butxaca quan està
costipat, és evident que no té altra idea
que la de manar i anar a la seva. ¿A un
personatge de conviccions tan poc fer¬
mes quan haurien d'esser-ho molt, i tan
incommovibles quan no haurien ni de
existir, voleu continuar tenint per guia?
Mireu com han posat l'administració
municipal uns quants anys de domina¬
ció groga. Amb l'Ajuntament entram-
pat, pagant tributs excessius per nos¬
tres fortunes, tenim el poble quasi
igual que cent anys enrera; si alguna
millora s'hi ha fet l'han pagada en bona
part els vdnS amb impostos extraordi¬
naris, i serveix més pels forasters que
per nosaltres, com l'empedrat de la
carretera. Aquest és el fruit de la gestió
administrativa del caciquisme local.
Compteu, si voleu, els mils i milers que
han passat per les arques del municipi,
i penseu una mica com podria estar el
pobíe si s'haguessin esmerçat bé.
¿Cal, però, explicar-vos gaires coses,
quan palpeu el que passa amb el vos¬
tre Casino? No sou ningú en aquella
casa, només hi compteu les pessetes
que pagueu de quota i el guany que hi
deixeu amb les consumacions; el dia
que protesteu i rondineu vos donen dè
baixa, sense ni el recurs de reclamar
davant d'una Junta directiva que vos
han imposat o davant d'una Junta ge¬
neral que no's reuneix. Amb els anys
d'existència de la societat, sembla que
podríeu tenir servei de plata; però el
que hi ha són deutes.
Obriu les orelles, recordeu passades
converses en aquesta taula i en l'altra,
l'un dia amb En Pau, l'altre amb En
Pere i diumenge amb En Berenguera, i
m'estalviareu molta feina. Tots sabem
com van les xerrameques de casino i
que allí hi surten totes les històries. Es¬
tic segur de que n'heu sentit de ben
edificants i instructives.
Entre vosaltres mateixos hi ha moltes
persones que serien acceptades per tot¬
hom, si les poséssiu en candidatursi
Apa, doncs, foragiteu el que se vos ha
imposat com si fós l'amo; trieu eis més
dignes d'entre vosaltres i confieu los-hi
la direcció de vostre Casino. Veureu dc
seguida com és més respectat que ser¬
vint d'escambell. I si decidiu aleshores
presentar candidatura per regidors, veu¬
reu quin acolliment tan distint trobarà
per tot.
En Boieya
Argentona, 14 de febrer 1931.
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Banc de Catalunya
EI Conseil d'Administració del BANC DE CATALUNYA en la
seva reunió del dia 6 del corrent, fent ús de les facultats concedides
per la Junta General de senyors Accionistes, ha acordat posar en cir¬
culació la resta d'accions que té el Banc en Cartera, o siguin 20.000
títols.
Així mateix, el Consell ha acordat concedir ais senyors Accio¬
nistes el dret preferent de subscripció d'aquestes a raó d'una per ca¬
da quatre accions que posseeixen, el dret de subscripció de les quals
podrà utilitzar-se contra presentació del cupó número 23 durant els
dies compresos entre el 20 i el 26 dels corrents.
El preu de cessió de Ics Accions per als senyors Accionistes se¬
rà el de 114 o'o, o siguin 570 pessetes per lítol, amb cupó número 24,
o sigui amb dret a participar en els beneficis corresponents a la tota¬
litat de l'exercici corrent.
Passat l'esmentat dia 25, el Consell cedirà les accions no subs¬
crites pels senyors Accionistes atenent les peticions que té rebudes.
La qual cosa s'anuncia per a coneixement dels senyors Accio¬
nistes i als efectes consegüents.
Barcelona, 14 de març de 1931.
Pel Consell d'Administració




Tal com vàrem anunciar, avui a les
deu de la nit, ocuparà la tribuna d'a¬
questa Societat l'eminent publicista
M. Serra i Moret, el qual dissertarà so¬
bre el tema «El Socialisme català».
Acabada la conferència el senyor Ser¬
ra i Moret signarà tots els exemplars
del seu llibre «Nocions d'Història i de
Filosofia» que li siguin presentats.
Circol Catòlic
Demà a les quatre de la tarda el se¬
nyor Viceconsiiiari del Círcol Catòlic
donarà la seva acostumada conferència.
A Santa Anna
El tema que desenrotllarà el Rnd. Pa¬
re Rector del Col·legi de Santa Anna
en la conferència que donarà demà du¬
rant la missa d'onze, serà: «Jesucrist,
centre de la fe dels homes».
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts d'una del mig¬
dia, donarà una conferència pública el
distingit advocat i publicista En Fran¬
cesc Manich i Illa, president de l'orga¬




Companyia de sarsuela i opereta di¬
rigida pel primer actor Marian Beut i
el mestre Joan Pagès.
Avui a dos quarts de deu, l'entremès
en un quadro de Francisco de A. Villar
«Te la debo. Santa Rita», la magnífica
sarsuela en un acte i dos quadros de
Miquel Echegaray, música del mestre
Caballero «La Viejecita» i la sarsuela
en un acte i tres quadros d'Arniches,
música del mestre Caballero, «El cabo
primero».
Societat Iris
Demà visitarà aquesta Societat l'«Or¬
feó Cooperatista i la Secció teatral de
l'Agrupació de Cultura de la Coopera¬
tiva «La Canetense» de Canet de Mar,
les quals han organitzat una selecta
vetllada lírico-teatral que es regirà pel
següent programa:
A dos quarts de cinc de la tarda co¬
mençarà la festa amb la representació
de la xistosa sarsuela en un acte que té
per nom «Los baturros», l'Orfeó Coo¬
peratista, dirigit pel mestre Joan Xi-
qués, executarà les següents composi¬
cions: «Nostre cant», Morera; «A sol
batent» (sardana). Morera; «La nit de
Sant Joan», A. Esquerrà, i «La tramon¬
tana (sardana). Pau Quanter; el baríton
Joan Dutzat, acompanyat per la secció
d'homes i noies de l'Orfeó cantarà un
fragment de l'obra «El niño judío» i fi¬
nalment es posarà en escena la sarsue¬
la en'un acte «La Chiclanera».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: el drama
per Lily Damita i Félix de Pomes «La
señorita Detective»; la preciosa opereta
de la marca Ufa, dialogada i cantada,
per Willy Frisch i Lilian Harvey «El
vals del amor», i la còmica «Félix quie¬
re amar».
Circol Catòlic
Per a demà diumenge a la sala d'ac¬
tes d'aquest Casal es projectarà un es- |
collit i variat programa de cinema, '
compost per la formidable superpro- i
ducció marca «Príncipe Films» que :
porta per nom «Amor... deure», inter- •
prêtât per Betty Compson i Jack Holt^ î
completant el programa altres Ínteres- |
sants pel·lícules. I
Foment Mataroni |
Demà, a tres quarts de cinc de la tar- !
da, interessant sessió de cinema pro- ;
jectant se l'extraordinària pel·lícula «El
Galileu» (Passió de N. S. Jesucrist) i
«Maravillas del fondo del mrr», cultu¬
ral pel·lícula en quatre parts.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Futbol.—Penya Valls-
Penya Caraba d'Arenys.
A un quart d'onze: Basquetbol.—Pe¬
nya Dubarri - lluro (infantils).
A les onze: Basquetbol. — lluro (pri¬
mer equip) - lluro (segon equip).
Tarda, a tres quarts de quatre: Fut¬
bol. -Calella - Mataroni (l.ers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les deu: Llevant - Esportiva
(b), infantils.
A les onze: Kings - Esportiva (a), in¬
fantils.
A les dotze: Ferroviària - Esportiva
(primers equips)
CAMP DEL MANRESA
Tarda: Campionat català de futbol.—
Manresa - lluro (primers equips).
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda: Futbol. — Granollers (segon
equip) - lluro (infantil).
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46- Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 68 ptes.
Mazagan extra gros,
el compte 64 *
Mazagan mitjà, el compte. . 58 »
Mazagan escollit » .. 50 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt




de la 2.a categoria preferent






St. Andreu — Horta
Manresa — lluro
Atlètic — Alumnes Obrers
Descansa el Vilafranca.
Torneig de Lliga
Els partits de demà
1.® divisió. — Espanyol - Barcelona,
Arenes de Güeíxo - Atlètic de Bilbao,
R. U. d'Irún - Deportiu Alavés, R. Ma¬
drid - Racing de Santander.
El partit Europa - R. S. de St. Sebas¬
tià ha estat jugat aquesta tarda.
2.^ divisió. — Castelló - Deportiu de
La Corunya, Ibèria de Saragossa - R.
Oviedo, Betis de Sevilla - Sevilla, R.
Múrcia - València, Sporting de Gijón -
Atlètic de Madrid.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 751 1—751'9
Temperatura; 11'—13 5
Alt. reduïda: 750 47—750'57

















Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 2 — 5











—Mira, mamà, allà hi ha el papàj to¬
cant ei cometí.
—Xt, nena, no cridis, que li arruïna¬
ries el negoci
De Passing Show, Londres,
AUTO-m^l QE LlIXE




ir 8 Malalties ds la Pell i Traclamant dai Dr. VISI Dr, LlinAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» • Tols ela dimecres l diomen
gea, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
li
UIARI DE MATaro
Banco Hispano de Edificaiif
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.(XX).(XX) de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 015-Tcl. 70021-5 ARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi t capttalttzactó
s'obtenen subscrtbtnt-se a aquesta important institució
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Com dèiem ahir aquesta tarda s'ha
inaugurat l'Exposició de pintures de
L. Barrau organilzTda per la Societat
Artística i Literària a la Casa Altabella,
Riera, 17.
L'Exposició estarà oberta fins el dia
28.
—Si no ha rebut el suplement n.° 7
amb la relació dels discos editats per la
marca PARLOPHON per el mes de
març, demani'l a la Casa Soler, Rie¬




La Junta local de l'Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana ha que¬
dat constituïda així: President: Antoni
Marfà i Serra; Secretari: Tomas Sánchez
i Tresorer: Emili Serra.
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
MERMELADES
Pruna - Préssec - Pera - Maduixa
Llauna de 1.200 kg., a 2,65 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
En un dels dels aparadors de la casa
Fèlix Castany, de la Riera, hi ha expo¬
sada la llaçada, amb la qual l'Ajunta¬
ment d'Igualada obsequià a l'Associa¬
ció Coral «La Armonía Maíaronesa».
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
gust,t\ formatge que saa, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any .a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingerír-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad-
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per què a la cuina tot l'any
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
Demà diumenge, dia 15, donarà la
tercera de les conferències que ve do¬
nant amb tant d'encert cada mes el Rnd.
P. Josep Soler i Garde, escolapi, en el
Col·legi de Religioses Concepcionistes,
per encàrrec de l'Associació d'Antigües
Alumnes del mateix.
S'avisa per si alguna antigua alumna
no hagués rebut l'invitació cursada,
—Un jove 0 una noia aficionat a la
pintura sempre rep amb gust, objectes
per la seva afieló. Veieu a l'Impremta
Minerva, carrer de Barcelona, 13, qué
els hi podeu oferir pel seu Sant, i molt
aviat tindreu feta la tria.
La «Confraria del St, Crits de l'Ago-
nfa» de la Parròquia de Sant Joan i
Sant Josep ens comunica haber cúnJal
aquest any el penó de la solemne pro-
cessó del Dijous Sant a l'Agència quej
la nostra ciutat té establerta el «Banco
Urquijo Catalán», quina Entitat-pfr
la seva banda—ha nomenat cordonisifs
a la «Asociación Patronal de Fabrican¬
tes de Géneros de Punto de Mataró, i
al «Sindicato Agrícola de Mataró y Li¬
toral».
Per part de l'esmentada Agència, ka
estat designat el seu Director, D.Josep
M.^ Graupera i Jofre i les Socieíats in¬
dicades serán representades per D. Joa¬
quim Coll Surlá i D. Antoni Cabo!
Puig, respectivament.
Aplegades fan brillanment les acüvi
tats més importants de la localitat, no
cal dir lo lluidíssim que segons toies
les previsions resultarà l'acte religiós
de la propera processó, amb més raó
encara per la gran coneixença i molles
simpaties de que gaudeixen entre no¬
saltres les persones designades.
—Sigui quin sigui el seu çreiudic!
respecte al fonògraf li respectem, però
no podria ésser que voslè no cone¬
gués els perfeccionaments d'aquest rain
durant aquests últims temps? Fullegi el
catàleg PARLOPHON, escolleixi l'obra
que conegui i tindrem molt gust en dis-
frutar-ne l'audició junt amb vostè que
segurament quedarà convençut de que
a tota llar moderna hi deu haver un
aparell PARLOPHON i una col·lecció
de discos.
Agència per Mataró: Casa Solefi
Riera, 70.
S'ens prega que fem avinent queia
missa d'onze de demà, a Sta. Anna, se¬
rà aplicada en sufragi del difunt asso¬
ciat dels Antics Alumnes, D. Eduató
Culla (a. C. s ).
S'agraira l'assistència.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
oompra-venda de valors. Cupons, gU i
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí'
timació de contractes mercantils,
Per íreare's aQuesf iiriU®"
El millor és beure s cada meniar la .."llof íiSJ'
mineral que es prepara vostè mateix tirs"' '
litre d'aigua un paquet de
Lílhinésd.1 D Gustin
Aixl es Curara ràpidametit totes I?'
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iVIARie£:i^-PARK
- CRAN PARK -
D' ATRACCIONS
— MONTaUIC —=
Les atraccions més emocionants emplaçades en ei lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes _ =7= BUG = Witching Waves _H L atracció més trepidant-Ultima H |
Les més sensacionals d'Europa novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció
Skoíer-Discos- Cascada-Àeroplans-Tobogan - Gran
pista de Skating i altres totes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Public: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PfOVeu danar-h' i hi tornareu ■ Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge IVde Qua-
mo. Sant Longí, mr., i Santa Madro¬
na vs- i mr. ^ .
Dilluns: Sants Tacià 1 Ciriac, diaques,
màrtirs. Sant Heribert, bisbe.
quaranta hores
Demà acabaran a les Caputxines.
Dilluns omençaran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Isabel i Carme Vives.
(a.C. s.)
Basílica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a ics 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12. Malí, a dos quarts de 7, tri-
sagi; a dos quarts de 8, Set diumenges
a Sant Josep i mes de Sant Josep;
a un quart de 10, missa als Dolors; a
les 10, ofici; a dos quarts de 12, homi¬
lia,! a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A Jes sis, reunió de l'Apostolat; aun
' quart de set, mes de St. Josep; a dos
quarts de 7, Rosari, Via-Crucis solem¬
ne per l'interior del temple i sermó pel
predicador quaresmal.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
¿ïmes de Sant Josep es. practicarà
iots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i a! vespre, després del
Rosari.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
i a les 8, exercici dels Set diumenges i
mes de St. Josep; a dos quarts de 9, ho¬
milia; a les 10, ofici parroquial i a les
11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, solemne Via-Crucis per l'iníe-
fior del temple, sermó quaresmal que
farà el Rnd. P. Baptista del Crucificat,
carmelita, Prior del Convent de Bada¬
lona, acabant amb l'adoració de la
imatge del Sant Crist.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
mis^a de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Església de Santa Anna. — Demà,
s dos quarts de set del matí, exercici
del nies de St. Josep. A les 7, funció
pròpia dels set diumenges en honor del
mateix Sant. A dos quarts de 8, comu-
o'O general pels Confrares de Jesús Na-
^sre. A les 8, comunió mensual regla-
jentària de la Confraria de Montserrat.Ales 10, ofici solemne. Tarda, a un
9?art de vuit, funció en honor de Jesús
^szaré, sermó a càrrec del P. Antoni
aieta, Sch. P., i cant final del Mise¬
rere.
.. %/ésiû del Sant Hospital. — Di-
'»ns, a dos quarts de set del vespre,
p®"''Vía-Crucis, sermó que farà el
Josep Sirvent, C. M. F., i cant' «Miserere» de Mn. Manuel Blanch.
Cqpg//Q ¿g Simó.—-Demà, diu-
. Jge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts"
missa amb homilia.
Notícies de dorrera liora
Informació die l*Agrència Fabra per conferències telefòniques
Secció financiera
'^tfîzftçiona de Barcelona del dia d'avai
BORSA
(«s. A. Arnúa Oarí»)
Í>ÍVISES ESTRANGERES
36'45
?™or. . . 129-85







PARIS, 14—El diari «Paris Soir»
anuncia que els corredors ciclistes es¬
panyols Zenon i Cebrian participaran
en les reunions del Velòdrom d'Anvers
que se celebraran en els mesos d'abril
i juliol.
El Sena ja no creix
PARIS, 14.—La crescuda del Sena
pot donar-se per acabada.
Boi ballant es mor
PARIS, 14.—Mentre ballava en un es¬
tabliment de Montmartre un individu
de 20 anys que es diu Couquot, pro¬
pietari d'una fusteria, va caure mort a
terra.
La noia que hi ballava sofrí una im¬
pressió tan gran que hagué d'ésser as¬
sistida per un metge.
Desgràcia
PARIS, 14.—Un camió que anava pel
Boulevard Ney va caure a la via del
ferrocarril a conseqüència d'una ma¬
niobra falsa.
El xòfer resultà ferit greument i al¬
tres dues persones que anaven en el
vehicle, amb lesions menys greus.
Aclariment sobre l'acord naval
WASHINGTON, 14.—Es declara ofi¬
ciosament que si el govern dels Estats
Units accepta, com sembla molt possi¬
ble, de trametre un representant en el
comitè que ha de redactar definitiva¬
ment el lext final de l'acord naval an-
glo-franco-italià no ha de deduir-se de
aquest fet que tingui com a conseqüèn¬
cia necessària ia signatura dels Estats
Units en l'acord de referència.
Reivindicació de la propietat
d'un pou de petroli
LOS ANGELES, 14.—La gran com¬
panyia Shell Gil Company, ha reivin¬
dicat la propietat d'un pou de petroli
que es creu que representa la major
profunditat a la qual s'ha arribat en el
món. En efecte, el perforador ha estat
enfonsat fins a 9.700 peus i s'anuncia
que arribarà a 10.000 peus de profun¬
ditat. Fins ara el màxim de fondària
que s'havia arribat eren 9.629 peus per
la mateixa Standard Gil Company.
La premsa i el debat
en la sessió d'ahir
PARIS, 14.—Els diaris comenten la
gran sessió d'ahir en el Parlament en la
qual es ventilaren diverses qüestions de
política interior, creient en general els
periòdics que la discussió haurà servit
per a aclarir l'aímòsfera. Alguns felici¬
ten a en Laval per hsver salvat els obs¬
tacles més perillosos per a l'aprovació
del pressupost.
En defensa del treball dels del país
MÈXIC, 14.—El president senyor Or¬
tiz Rubio ha refusat el projecte referent
a l'immigració d'agricultors estrangers.
Ha dit que el país té ja un problema
bastant inquietant per als seus propis
nacionals per a preocupar-se dels que
arriben de l'estranger buscant treball a
Mèxic.
D'un vol a Tequio
HONGKONG, 14. — Els aviadors
francesos Burtin i Moenche que sorti¬
ren de París el dia 2 per a efectuar el
aid a Toquio, aterraren ací.
Un veri de gran potència mortífera
EL CABO, 14.—El Dr. Green, périt
del laboratori químic d'Onderstepoort,
diu haver trobai una subtància verinosa
d'una potència cinc mil vegades més
gran que la stricnina i que conceptua
com el verí més mortal dels fins ara
coneguts. Li ha posat el nom de «ado¬
nis» i no deixa cap traça en els òrguens
de le,s víctimes, bastant una quantitat
quasi perceptible per a donar mort a !
un adult.
Aquest producte el trobà el doctor
Green en una herba bulbosa que creix
en el Transvaal.
Fred extraordinari
MOKDEN, 14 —En tota la Mongòlia
s'han registrat temperatures extraardi-
nariament baixes. En alguns llocs el
termòmetre ha arribat a senyalar 40
graus sota zero, havent-se arribat a re¬
gistrar 42. Aquest fred extraordinari
poques vegades vist, ha ocasionat la
mort de nombroses persones i perjudi¬
cat considerablement les collites.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de març
de 1931:
Els mínims baromètrics que els pas¬
sats dies estaven situats a diferents
punts d'Europa han perdut importàn¬
cia, però les pressions són inferiors a
la normal a tot el continent. Els vents
forts han minvat però abunden a Es¬
panya, Migdia de França i Itàlia les boi¬
res i es registren pluges.
Per Escandinàvia i costes de l'entra¬
da de la Bàltica el fred persisteix, í en¬
cara neva a causa d'una pertorbació
que creua per Escandinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió domina el règim de
cel nuvolós registrant-se pluges per Gi¬
rona i el Penedès i boires a la Cerda¬
nya.
Les precipitacions màximes registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat de 21 litres per metre quadrat a
Perelada, 12 a Graus, 11 a Capdella i
7 a l'Estangent on també ha nevat.
Pel mal temps
A causa del mal temps no han sortit
avui els avions de Madrid.
Visites al Govern civil
Ha visitat al Governador civil l'ex-
ministre del Treball seuyor Sangro i
Ros de Glano.
També ha estat al Govern civil, l'ex-
president de la Diputació, senyor Vallés
i Pujáis per a parlar amb el Governa¬
dor d'uns assumptes dels farmacèutics.
Una vaga
Avui s'han declarat en vaga els
obrers que treballaven en les obres en
construcció del Govern Militar. El mo¬
tiu de la vaga és l'acomiadament d'on¬
ze companys seus.
La vaga es desenrotlla amb tota tran¬
quil·litat.
L'Assamblea de representants
de les Diputacions espanyoles
S'estan ultimant els detalls per a la
celebració de l'Assemblea de represen¬
tants de les Diputacions espanyoles.
El dia 17 començaran arribar a
Barcelona els representants que hauran
de prendre parí a l'Assemblea.
El dia 18, al matí, tindrà lloc la ses¬
sió preliminar, i a ia tarda es celebrarà
la sessió inaugural.
Ei dia 19, després de la missa que es
celebrarà a la capella de Sant Jordi, els
assembieisíes visitaran la Clínica Men¬
tal de Santa Çoíoma. Després ttniran a
Caldes de Montbui visitant la Granja
d'A?ricultura on tindrà lloc el dinar.
De retorn de Caldes, visita als terrenys
de l'Exposició.
El dia 20 hi haurà sessió al matí i
tarda.
El dia 21, visita a la Casa de Mater¬
nitat i a l'Escola Industrial i sessió de
clausura presidida pel Director gene¬
ral d'Administració Local. El mateix dia
es celebrarà el banquet ofert per l'A¬
juntament als assembleistes.
El dia 22 tindrà lloc el banquet amb
el qüal la Diputació de Barcelona ob¬
sequiarà als representants de les demés
Diputacions. Al mateix dia, els assem-
bleïàtes seran obsequiáis amb un con¬
cert a càrrec de l'Orfeó Català.
Víctima de circulació
A la Plaça de Sepúlveda un automò¬
bil ha atropellat a Francesc Castellver i
Vivé, de 36 anys, causant-li ferides de
tanta gravetat que ha mort a l'Hospital
Clínic.
Processat per injúries
El Jutge de l'Audiència ha dictat aute
de processament i presó sense fiança
contra Jacinte Bayona, detingut per és¬
ser autor d'un escrit considerat com in¬






El bloc republicà sociaiista es propo¬
sa presentar candidats en les eleccions
de regidors per al districte municipal
de Palau, al Dr. Marañon, a Saborit i a
un dels processats que va signar el ma¬
nifest del moviment de desembre.
Quan treuran la censura
A jutjar pel que ha donat a entendre
un Ministre, la censura a la Premsa se¬
rà aixecada el dia 27 i el període elec¬
toral començarà el dia 28, limitant se la
seva duració a 15 dies.
Sembla que el Consell de guerra se¬
rà en la caserna de Tlnfant D. Joan
En cas de resoldre's favorablement,
com sembla, la petició dels, defensors
dels processats pel moviment republicà
de desembre darrer, el Consell de guer¬
ra es celebrarà en la caserna de l'Infant
D. Joan, que està prop la Presó de la
Moncloa.
Els altres extrems de les peticions
formulades pels esmentats lletrats s'exa¬
minaran en el Consell de ministres de
aquesta tarda.
S'assegura que el Consell de minis¬
tres té el propòsit de que sigui avançada
la celebració de l'esmentat Consell de
guerra, que començaria els primers
dies de ia setmana pròxima.
Condicions amb que anirà a la lluita
el bloc republicà-soclalista
La comissió de representants dels
partits socialista i republicà designats
per a establir l'acord electoral en les
pròximes elecions municipals, han con¬
certat les bases per a la formació de la
candidatura de conjunció, les quals se¬
ran sotmeses a la aprovació de l'Assem¬
blea d'ambdós partits que seran les que
hauran de designar els respectius can¬
didats.
L'esmentada conjunció republicana
socialista condiciona la seva participa¬
ció en ia lluita electoral sempre que el
Govern cumpleixi els següents requi¬
sits:
Que es reconeguin i respectin ínte¬
grament les garanties ciutadanes i amb
suficient antelació al període electoral
per a poder realitzar la lliure propa¬
ganda.
Que siguin alliberals els presos go¬
vernatius i que siguin oberts els cen¬
tres clausurats.
Que els Governadors civils s'abstin¬
guin d'intervenir en qüestions electo-
reres com ja s'ha donat alguns casos.
Apropant-se el període electoral, la
conjunció a la vegada que protesta de
aquests darrers fets, creu deure formu¬
lar aquesta advertència al Govern per a
fixar la seva actuació en la pròxima llui¬
ta electoral.
Aniversari per Primo de Rivera
El vinent dilluns i organitzat per la
U. P. i la U. M. es celebraran en el tem¬
ple de Sant Josep els funerals amb mo¬
tiu del primer aniversari de la mort del
general Primo de Rivera.
^ la tarda els socis de les esmentades
entitats aniran al cementiri de Sant Isi¬
dre a visitar la tomba on aquell des¬
cansa.
5,15 tarda
El Cap del Govern
El president del Consell ha rebut la
visita de diferents generals i la de l'al¬
calde de Sevilla i del comte de Sant
Lluis.
El senyor Ventosa i la Chade
El ministre de Finances ha facilitat
una nota dient que «El Sol» d'avui pu¬
blica un article del senyor Ortega i
Gas et, fent constar que el senyor Ven¬
tosa és vicepresid nt de la Chade i
aquesta Companyia té pendent una tti-
butació amb el ministeri de Finances.
El ministre de Finances fa constar:
l.er Que si hi ha una societat que
estigui més allunyada de relacions amb
el Govern d'Espanya, aquesta és la
Chade.
2.on Quan entrà a formar part del
ministeri dimití el càrrec de vicepresi-
dent i conseller d'aquella Companyia.
3.er Si hi hagués alguna qüestió
pendent entre el Ministeri i la Chade,
les dificultats no serien solucionades
favorablement a la Companyia, i
4.rt prega al Sr. Ortega i Oasset,
que una altra vegada procuri Informar-
se millor de l'assumpte.
Vida ministerial
El ministre de Finances ha rebut una
comissió de comerciants i industrials
de Barcelona.
Ei ministre de Foment ha rebut el
president de la Societat de tàxis de Bar¬
celona.
El ministre d'instrucció Pública, al
senyor Benlliure, qui li ha parlat de la
manera d'ultimar la testamentaria del
del pintor valencià Sorolla.
calors
mtedor t • 67'10
exterior 81 60
Amortitzable 5 ®/c 90'10
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4 DIARI DE MATARn
Les activitats
de "Palestra"
A les dones de Catalunya
No fa molt un nucli de joves i de
noies s'aplegaven amb el desig d'encar¬
rilar les ànsies de redreçament moral i
de llibertat que el nostre poble sentia i
«Palestra» fou fundada. Aquell desig és
avui una realitat com ho demostra fac¬
tual actuació de «Palestra».
Més de 2.C00 joves i noies d'arreu de
la nostra terra han respost a la crida
patriòtica de «Palestra». Del peu del
mar al cim de les muntanyes han sortit
catalans disposats a treballar en la tas¬
ca patriòtica i educativa que esperem
que ha de contribuir a fer del nostre
un poble fori i lliure.
La finalitat de «Palestra» és ben pre¬
cisa i clara: enfortir els sentiments pa¬
triòtics dels catalans, contribuir a llur
educació física i enrobustir llur espe¬
rit i procurar el millorament social del
jovent. És una tasca nacional que per a
ésser completa ha d'estendre's a tota la
joventut catalana, sense distinció de
idees, de classes socials ni de sexes.
Perquè s'exerceixi la seva influència
milloradora damunt de tot el nostre po¬
ble les dones han de tenir també un
lloc de treball en els rengles de «Pales
tra». Cal que la dona catalana hi aporti
no sols el seu esforç i la seva acció, la
seva sensibilitat i la seva clarividència
essencialment femenines, sinó també la
seva influència damunt l'home i en la
llar.
Cal que les dones catalanes s'allistin
en gran nombre als rengles de «Pales¬
tra» perquè les nostres aspiracions pu¬
guin tenir realització. Cal que les dones
sobreposant-se als prejud cis i més que
res a la inhibició a què són tan dona¬
des, es lliurin al treball per a la Pàtria i
per al millorament del nostre poble, a
què «Palestra» les crida.
Les dones comencen a veure que la
nostra missió dins el moviment nacio¬
nal català és més gran del que pensà¬
vem, comprenem que el nostre treball
per Catalunya lot just comença després
de cantar cançons i bailar sardanes,
que la nostra condició de dones no ens
obliga a restar permanentment a casa
amb les mans plegades, esperant sem¬
pre que siguin els homes els que deci¬
deixin, àdhuc en aquelles coses que
més directament ens afecten. Sóm cata¬
lanes, sentim amb tota intensitat la in¬
justícia de la situació en què viu Cata¬
lunya i volem per a les dones un lloc
d'honor i de treball en la lluita de tot
el nostre poble per a la seva dignifica¬
ció i la seva llibertat.
Per a triomfar, a la Pàtria li cal l'es¬
forç de totes nosaltres, esforç de cada
dia i de cada hora. L'ús de la nostra
llengua en totes les ocasions, la utilit¬
zació en la llar de productes catalans,
l'enfortiment de la nostra consciència
de catalanes, són tasques en que la nos¬
tra col·laboració és imprescindible. A
Catalunya ii cal l'acció de les seves do¬
nes perquè elles saben les paraules for¬
tes, i belles que calen per a portar el
convenciment a l'esperit quan és el cor
que parla, i perquè elles, lluny d'ésser
un fre, han de constituir el major im¬
puls que l'home rebi per a treballar per
la Pàtria. Li cal l'acció de les mares
dels nostres infants que són la Pàtria
de demà, perquè solament elles sabran
omplir-los-hi l'ànima de l'amor a les
nostres coses, pujar-los forts pequè no
s'aturin davant els obstacles que caldrà
vèncer, per grans que siguin: i donar a
llur ànima el tremp que ca! per al re-
nunciament i el sacrifici.
Dona catalana, respon a la crida de
«Palestra». En l'ambient i l'organitza¬
ció de la seva secció femenina podràs
enfortir els teus sentiments patriòtics i
atendre a la teva educació física i a la
del teu caràcter, sense oblidar l'obra
social per ajudar les altres noies malal¬
tes 0 desvalgudes. Existeixen altres be¬
nemèrites organfzacions femenines a
Catalunya, amb totas les quals la secció
femenina de «Palestra» vol viure en
harmonia, però solament ella té la ca¬
racterística única de l'ideal patriòtic.
«Palestra» és l'organització nacional de
la joventut catalana; tols els catalans,
homes i dones, hi caben, qualsevol que
siguin llurs idees, mentre per damunt
de tot hi posin els ideals que ens aple¬
guen: el millorament del nostre poble i
la llibertat de Catalunya.
Barcelona, 16 de febrer de ,1931.
Assumpció Batista i Roca, Concep¬
ció Batista i Roca, Madrona Batlle,
Carmina Bertran, Mercè Bertran, Ma^
ria Esther Cadefau, Mercè Casagran de
Girona, Ramona Casas, Anna Coli i
Alentorn, Josefa Coll i Alentorn, Car¬
me Espinosa de los Monteros, Rosa
Ferrer Torrents, Maria Folch i Pi, Car¬
me Garriga, Maria Teresa Gibert, Ma¬
tilde Gobera, Rosa Godó d'Ortinez,
Maria Malalts, Elvira Maragall, Con¬
cepció Masramouy Mercè Masramon,
Maria Mercè i Turró, Matilde Monell,
Maria Novell, Maria Planas i Cabot,
Assumpció Puig i Argemí, Neus Rafel i
Salvat, Valentina Renart, Francesca
Riera i Sala, Dolors Riera i Sala, Con¬
cepció Roig i Soler, Mercè Ros i Soler,
Montserrat Sadurní, Montserrat Sastre,
Enriqueta Sèculi, Anna Serra de Ribas,
Concepció Solà Vda. Albin, Montserrat
Soler, Nativitat Soler, Paulina Vallver¬
dú, Josefina Viader, Carme Vilà i Joa¬
quima Vinyals.
Una enquesta nacional
Són moltes les persones que s'han
adreçat a «Palestra» demanant detalls
sobre l'enquesta que va a empendre
per tot Catalunya, sobre la catalanitat
de les poblacions.
Es just fer constar com a precedent
seu, el treball fet a Tàrrega a darrers de
1930 pel Sr. J. M. Vidal i un nucli de
amics que avui formen la Delegació
de «Palestra» a aquella ciutat. Segons
l'enquesta a Tàrrega hi ha 83 rèiols en
català i 114 en espanyol, hi arriben 158
diaris catalans i 465 espanyols, 704 set¬
manaris en català (513 Patufets) i 447
en espanyol (molts per a infants), 26
quinzenals en català i cap en espanyol,
etc.
Dades així són de tal interés per a
servir com a índex de la catalanització
assolida en les nostres ciutats, viles i
comarques, que «Palestra» decidí am¬
pliar la recerca a d'altres extrems i ex-
tendre-la arreu de Catalunya.
El qüestionari provisional consta dels
13 apartats següents: 1,—Cens. 2.—Po¬
blació immigrada. 3. —Església. 4. —Mu¬
nicipi. 5.—Escoles. 6—Entitats. 7.—
Premsa, 8.—Llibres 9,—Biblioteques,
10.—Rètols. II.—Targes, impresos co¬
mercials, etc. 12.—Correspondència.
13.—Teatre.
Per a que d'una enquesta semblant
pugui derivar-se n resultats d'interés,
cal que siguin tots els pobles a respon-
dre-la. Sols així podrem tenir una idea
exacta dels resalíais obtinguts amb la
tasca nacionalitzadora feta fins ara. Es¬
perem a més que aquesta enquesta pro¬
vocarà estímuls de poble a poble que
els menaran a rivalitzar en accions ca-
talaniízadores a empendre immediata¬
ment.
«Palestra» agraeix les ofertes de par¬
ticulars i d'entitats que aquests dies està
rebent—àdhuc referents a les comar¬
ques més allunyades, corn la Llitera i el
Ribagorça—i prega a tots els nucMs de
patriotes d'arreu de Catalunya que vul¬
guin col·laborar a aquesta enquesta na¬
cional.
Adreceu-vos a «Palestra», Corts Ca¬
talanes, 592, pral.
La T. S. F.
üníón Radio Barcelona EAjL
349 its. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 14 de març
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació Agrícola de la Borsa de Co¬
merç de Barcelona. Cotitzacions dels
mercats agrícoles i ramaders.—21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'30: Retrans¬
missió des de E A J 7 Unión Radio
Madrid. A l'intermedi: Notícies de
Premsa.
Diumenge, 15 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Parí del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so-
tbretaula. Sextet Radio.—14'00: Acon-
teixement anísnc. Presentació de la pri¬
mera actriu Carme Díaz del Teatre Bar¬
celona, la qual junt amb el primer ac¬
tor de la seva Companyia Ricard Cana¬
les interpretarà una escena de una de
les seves millors obres.-15 00: Sessió
radlobenèfica. — 16'00: Tancament de
l'Esíació.—17'30; Obertura de l'Estació.
Discos selectes.—18'00: Orquesíra de la
Estació.— 18*30: El baríton R. Franco.
—19*00: Sessió Agrícola dominical per
J. Riba Ferrer que donarà una confe¬
rència en català.—19 10: Orquestra de
21*00; Tancament de l'Estació.
Dilluns, 16 de març
11'00: Campanades horàries cím
Catedral. Part del Servei mcteoro'òpde Catalunya.—13'00: Emissió de
bretaula. Sextet Radio. Informació J
tral i cinematogràfica.-i5'00:SessÍ
radlobenèfica. - 16'00: Tancament 1
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Esiactó
Cotitzacions dels mercats internacio
nals i canvi de valors. Tancament di
Borsa. Tercet Ibèria. - 18'00;Tercíi
Ibèria. Notícies de Premsa.—19 00;d¡j_
cos selectes.
ImfijfsEKita Minerva. — MatarA
VENDA
de 5 baixos nous, clau en ma, a IZSM




Si necessiteu vendre alguna finca, i
bon preu i amb urgència, dirigir-se^
senyor Caldas.
Capital
Abans d'invertir els vostres diners
consulteu a Francisco Caldas, qui vot
proporcionarà mi»jà de col·locar-lotl
i amb tota garantia.
Préstecs
50.000 pessetes disponibles en près
tecs a 1.^ hipoteca, a l'interès del 6d
6 i/g %-F. CAl DAS.
Administració definp
Preus mòdics, liquidació mensual,
gran activitat.—F. CALD.^S.
• • f •
1
De terrenys, plànols, pressupostos
per a nova construcció i reíoma.
F. CALDAS
Ronda de Prim, 78








En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » . .. . 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i ei seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, SO.-MATAR"
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
ENIACIÜDADYENELCAMPO
con una lámpara de mano y pila eléctrica
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente!
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. - MATARÓ
lapïlmiM
U CASA FEIINANIB
es complau en oferir al públic
el seu
,TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMAKW
per procediment moderníssií'
Es confeccionen i reparad^^
Faixes de goma per
Carles Padrós,
Es veo una casa
al carrer de Sant Elies húin*
1.800 duros.
